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anglais
This article focuses on the 1945-2000 interval and a on geographical framework
that has so far been quite neglected by the historiography of the humanitarian:
Central and Eastern Europe. Indeed, although the historiographic production on
the humanitarian has increased since the 1990s, very few works have been
devoted specifically to Central and Eastern Europe.
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L'article se concentre sur la période 1945-2000 et sur un cadre géographique qui
a été jusqu’à présent très délaissé par l’historiographie de l’humanitaire :
l’Europe centrale et orientale. En effet, si depuis les années 1990 la production
historique sur l’humanitaire s’est accrue, très peu d’ouvrages ont été
spécifiquement consacrés à l’Europe centrale et orientale.
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